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Unde facile concluditur, ·llipfin ab rbola hac in re,fupcrar~,
& nullam cxcogi ari pofle vitri figuram, qu omnes radios, ex di-
verfis pundis venientes , in totidem alii reque r motis a VItro ac
priora tam accurate colligat , qu m il1aqu confi r e duabus ~qua:
Iibus Hypcrbolis. Et quidem ctiarnf hie accura re totius hl1Ju~rei
demonflrationi fupcrfedcam, facile tam n en applicare ea qu~ Jam
dixi ad alios modos infledendi radios, qui rcfpiciunt diverfa pun·
eta) vel paralleli veniunt ex diverlis partibus ; atque ita cognofcc- .
rc vitra Hyperbolica, vel ad hoc cife omnium aptiffim.a, vel certe
nullis aliis tam inGgniter minus apta, ut iis i ireo debcant poll-
poni, quibus jam dixirnus effe preferenda , ex co quod facilius po-.
liantur.
X~I I,T. . Tertia horurn vitrorum differentia in eo conGfiit , quod una effi-
R.4tf~osapdt= ciant ut radii, qui ea pertranfeuntes decuflantur , paulo magis poftronJZS un '1 d rr' b . .ais proce- 1] am ecunanonem a mvicern removeantur , & alia paulo minus.
de.ntdejs;,m~- U t fi ex. gr. radii G G veniant ex centro Solis, I I ex Iiniflra ejuss» 1ri?'g1
'Vitro hyper- .
bolico traje-.
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c!rcu?1ferenti~ parte, & K I( ex dextra, pollquam' pertr~nlive-'
nnt vItrum ~yperbolicum D , magis aD invicem removebun-
tu~quam pnu~ (hocell, angulus FL, majoreritanguloI K,
&Jta ~e cretens); & contra, pqfiquam pertran(iverint EJlipticum
ABC,
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11 P V ~qu~d ~quales BOP, "B H P, ex duobus reetis ligillatim'
fubduth, relinquunr ~quales POI, P H V; & anguli quidem 0 P I;
~r~ ~lem. H P V:' cum fint a? vertice~, e ~quales exiflant) : erit etiam f 0 I.
Euclid. ~qua s V H, quibus cddiris ~qualibus B 0, B H, erit & B I
f ~e~ 2.6 requalis B V. Hinc producH. B P , donee occur t junttre V I in
~:n;;:flem.X, quoniam tam latera q~am anguli ad B in triangulis V BX,
g ~er. 4- I B ~ Iimr ~quales: .eru?t quoque g,anguli ad X requales, adeoque
Prnn~d.Elem. recb. Demque, quta tnangulorum HLP, G SP anguli ad L &
Euclt . G.a.· r. h & I d' ., .h Per Con- ~e\"'lllunt, angu us a. P utnque eft commums: ent etlam
J!ruEtionem. tertIUs L H P tertio G SP I ~qualis. ~i fi ex duobus reccis aU-
~~: item. fe~antur, re~inq~unt a: .angulum V H I angulo P S B ~qualem.
Euclid. Hmc, cum In tnangulis rectangulis L B P, V B X angulus, ad B
fit
Ii .'. k··d - 2.47It commurns , enr rn em, angulus L B P ipfi B V X requalis. k Per 3'1>'
~rat auteI? & angulus P S B angulo VHI :Equalis. QBare fimi- Prim! El!m~
Ita funt triangula P SB, V HI. Unde erit , ut P S ad SB ita Euclid.
VH vel 01 ad HI. Sed ut PS ad S B-, fic eft PG ad iB
leu A C ad T F. (quandoquidem fimilia funt triangula G SP &
L B S: cum Iint rectangula , habeantque angulos ad S equales.)
Quocirea erit ut 0 I ad HI, ita AC ad T F. Q!!.od erat demon-
frrandum. ' .~
~od idem non minus concinne NObiliJ1imas
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Triangulo BPI, ut jubet Cartefius, in chartam tranflato ,
c:.,........• ~
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Q L
,
ducatur tantiirn PX ipG P R perpendicularis , donee occurrat
ipfi B I in X: eritque P I ad I X ratio feu menfura refradionis
qu~fi~. .
.Ad quod demonfirandum , agatur, ut ante, reda C B F, fecans
R P ad angulos rectos in B.
Quoniam itaque A B radium refert , qui pollquam prifmatis
fuperficiem RQ abfque refrattione penetravit, refringitur in
B, tenditque ad I: confi:at, rationem refraccionis, per ea, qux
pag. 61 ofienfa funt, effe earn, quam habet linus anguli F B,X ad
!inum anguli AB c..Eft ~utem, angulo FB X ~q~alis anguius.
. . :B·X l?,
